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ESTATUTS 
DE L'ASSOC/ACJO DE PERIODISTES 
DE BARCELONA 
CAPITOLI 
Nom i objecte de l'entitat 
Article 1. or- Amb el nom d'AssoCIACIÓ DE PERIOOISTES 
DE BARCt:LONA funciona en aquesta ciutat una entitat 
integrada per elements actius del perio<lisme en tots 
els seus aspectes, i l'objecte que es proposa és la de-
fensa social de la classe, el mutualisme i la més àmplia 
difusió de la cultura periodística. A més, procurarà 
per tots els m itjans al seu abast arribar a una Fede-
ració o fusió amb les altres entitats de Premsa de 
Barcelona. 
CAPITOL J1 
Seccions 
Art. 2.on- ~~ls associats s'agruparan en Seccions. 
Aquestes, ultra les que es puguin anar creant, seran 
les segiients : 
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Secció de Repòrters 
» de Redactors 
» de Premsa Tècnica 
» d'Administració i Publicitat 
» de Fotògrafs 
» de Periodistes Comarcals 
» de Periodistes Estrangers 
» de Radiodifusió 
» de Premsa Filmada 
cada una de les quals es regirà pel seu propi regla-
ment - prèviament aprovat pel Consell - , i tindrà 
vida autònoma dintre l'Associació, d'acord amb el 
que està previst en el capítol V d'aquests Estatuts. 
CAPITOL III 
/)els socis i de llurs deures i drets 
Art. 3. er - El nombre de socis de l'AssOCIACIÓ DE 
PERIOOJSTES DE BARCELONA és iHimitat. 
Art. 4. re- Els socis es classificaran en Honoraris, 
Protectors i Numeraris. 
Art. ·s.è - El títol de soci Honorari podrà ésser con-
cedit a periodistes o ex-periodistes de mèrit reconegut, 
sempre que ho proposi el Consell Direetiu o la meital 
dels socis fundadors i numeraris. El nomenament 
haurà d'ésser fet en Assemblea General, per aclamació 
o per majoria. 
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Art.. 6.<· - Seran socis Protectors totes aquelles per-
sones o coHectivitats que vulguin contribuir al soste-
niment dc !.'entitat amb una quota mínima de deu 
pessetes mensuals, i el nomenament llur correspondrà 
al Consell Directiu. 
Art. 7. è - Seran considerats socis Fundadors tots 
els qui figurin en la llista de socis actius en la data 
d'aprovació dels presents Estatuts. 
Art. 8. è - Seran considerats socis Numeraris els 
periodistes que ingressin a l'Associació després de 
l'aprovació dels presents Estatuts. 
Art. 9.è -Els socis Fundadors i els socis Numeraris 
pagaran, dintre els deu primers dies de cada mes, una 
quota de t res pessetes. Qualsevol augment o reducció 
de la quota mensual haurà d'ésser acordat en Assem-
blea General. 
Art. 1 O.- Els drets d'entrada per als socis Numera-
ris importen seixanta pessetes, les quals podran ésser 
pagades en dotze terminis mensuals. 
Art. 11.- Una volta aprovat l'ingrés d'un soci 
Numerari, se li farà Jliurament del carnet d'identitat 
de l'AssOCIACIÓ DE PERIODISTES DE BARCELONA, en el qual 
figurarà la fotografia de l'associat. En deixar de per-
tànyer a l'Associació, el soci vindrà obligat a retornar 
el carnet. Si aquesta disposició fos desatesa, el Con-
sell Directiu podria fer la reclamació del carnet per 
via judicial. També podrà usar d'aquesta facultat en 
comprovar-se que un associat fa ús indegut d'aquest 
document d'identitat. 
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Art. 12. -Només els socis Fundadors i els Nume-
raris tindran veu i vot en les Asse111blees. 
Art. 1:3.- El soci que deixi impagades tres quotes 
consecutives, serà donat de baixa. Així mateix, per-
ddt la seva condició de soci el qui, en virtut de sen-
tència judicial, resti inhabilitat per a gaudir dels seus 
drets civils, exceptuant Ja inhabilitació pervinguda 
per delictes de caràcter polític. També perdrà el seu 
dret de soci el qui amb els seus actes infringeixi o 
pertorbi el compliment de les obligacions imposades 
pe•· la llei o contretes per l'Associació. 
Art. l 4. -Els socis Fundadors i els socis f\urneraris 
són els únics que podran gaudir dels ¡;erveis que l'As-
sociació tingui establerts o estableixi en el successiu, 
com també dels avantatges de qualsevol mena que 
l'entitat pugui obtenir per als sens associats. 
CAPITOL IV 
lJe l'admissió de socis 
Art. 15.- L'admissió de socis i\umcraris correspon 
al Consell Directiu, i es farà per majoria de vots. 
Art. 16. -Per a ésser admès soci de l' AssocrACIÓ or. 
PtnuomSTES DE BAuCELONA, cal posseir alguna de les 
condicions següents: pertànyer a la Direcció, Hedac-
ci<S, Gerència o Administració d'un periòdic o d'una 
Agència d'Informació. 
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Art. 17. -Les propostes d'ingrés hauran d'adreçar-
se al President, avalades per tres socis Fundadors o 
Numeraris i pel director del periòdic o agència a què 
pertnnyi el proposat. 
CAPITOL V 
De Les Seccions 
Art. 18.- Les Seccions de l'entitat podran redactar 
llurs Estatuts respectius d'acord amb la llei d'Associa-
cions Professionals, de 8 d'abril del 1932. 
Art. 19. -El Consell Directiu queda facultat per a 
augmentar el nombre de Seccions, com també per a 
dissoldre les existents, en el cas que no comptin amb 
un mínim de cinc socis. 
Art. 20.- Quan una Secció compti amb un nom-
bre d'associats superior a vint-i-cinc, quedarà auto-
màticament facultada per a nomenar del seu si l'indi-
vidu que haurà de representar-la dintre el Consell 
Directiu, en el qual actuarà amb el càrrec de vocal. 
Les Seccions no representades directament en el 
Consell Directiu, elevaran a aquest, per escrit, llurs 
peticions i podran soHicitar fins i tot la presència d'un 
delegat del pi·opi Consell en les deliberacions llurs. 
Aquest delegat serà el nexe d'unió entre la Secció de 
què r.s tracti i el Consell Directiu de l'Associació. 
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Art. 21. - Pèr bé que hom reconeix a cada Secció 
el dret a viure d'una manera autònoma i l'autoritza a 
redactar un reglament propi, s'entén que les Seccions 
hauran dc subjectar-sc en tot moment als Estatuts 
Generals de l'Associació. 
CAPITOL VI 
Del Consell Directiu 
Art. 22.- El Consell Directiu, representació legal 
de l'AssociACIÓ DE PERIODISTES og BARCELONA, tindrà 
cura d'interpretar i fer complir tot el que disposen 
aquests Estatuts. 
Art. 23. - Els components del Consell Directiu 
seran: 
Un President 
D'os Vice-Presidents 
Un Secretari 
Un Vice-Secretari 
Un Tresorer 
Un Comptador 
Quatre Vocals, ultra els que designin les Seccions. 
Art. 24. -El Consell Directiu haurà d'ésser elegit 
pels socis Fundadors i Numeraris, en Assemblea 
General .i en votació per paperetes. 
Art. 25.- Els càrrecs del Consell Directiu són gra-
tuïts, honorífics i reelegibles. Tots els individus del 
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Consell Directiu tenen veu i vot en les deliberacions 
i en els acords d'aquest i de les Assemblees Generals. 
Art. 26.-Unicament seran elegibles els electors. 
Art. 27. - Cada any serà renovada una meitat del 
Consell Directiu. .Els anys parells cessaran : el Vice-
President t. er, el Tresorer, el Secretari i els Vocals 
l.er i 3.e•; i els anys senars : el President, el Vice-
President 2. on, el Comptador, el Vice-Secretari i els 
Vocals 2.011 i 4.•'. 
Art. 28. -El Consell Directiu es reunirà almenys 
una vegada cada mes. També podrà reunir-se sempre 
que el President ho cregui d'utiLitat o conveniència, 
prèvia oportuna citació que signarà ell mateix. 
Art. 29.- Per tal que els acords del Consell tinguin 
validesa, hauran d'ésser presos per majoria de ,-ots. 
El del President serà de qualitat. 
Art. 30. -Quan, per motius no justificats, un mem-
bre del Consell Directiu deixi de concórrer a les 
reunions del Consell durant un període de tres mesos 
seguits, hom haurà de considerar-lo automàticament 
dimitit. Quan en el Consell Directiu es produeixin 
vacants en nombre inferior a la meitat dels seus com-
ponents, el mateix Consell designarà, d'entre els 
socis elegibles, les persones que hauran d'exercir, 
fins a l'Assemblea General immediata, els càrrecs 
vacants. 
Si el nombre de dimissionaris excedís de Ja meitat 
dels elegits per l'Assemblea General, el President po-
ddt convocar una Assemblea General Extraordinària, 
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en la qual es procedirlt a cobrir els càrrecs vacants. 
Art. 31.- Ultra els que resten esmentats, correspo-
nen al Consell Directiu els deures, drets i obligacions 
següents: 
Vetllar constantment, i amb el major zel, per al 
manteniment de Ja dignitat professional, en qualsevol 
dels seus aspectes. A petició de persona interessada, 
jutjar, qualificar o resoldre, si fos possible, els conflic-
tes que puguin produir-se entre periodistes i entre 
aquests i les empreses periodístiques, quan afectin al 
bon nom i a l'honorabilitat de la classe en general o 
d'algun soci o socis en particular. Contra aquesta 
decisió, el soci podr?t recórrer a la Junta General. 
CAPITOL Vll 
Del President 
Art. 32.- Correspon al President: 
Representar oficialment l'Associació. 
Presidir i dirigir els debats del Consell i de les 
Comissions que puguin nomenar-se o constituir-se. 
Complir, fer complir i executar les disposicions 
d 'aquests Estatuts i els acords presos per les Assem-
blees Generals i pel Consell Directiu. 
Convocar les Assemblees Generals i les sessions del 
Consell Directiu. 
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Ordenar els pagaments que hagi de fer el Tresorer. 
Acordar la publicació anual dels comptes d'ingres-
sos i despeses. 
En cas d'urgència, nomenar i separar els empleats 
i dependents de l'Associació. 
CAPITOL VIII 
Dels Vice-Presidents 
Art. 33. -En cas de malaltia o d'absència, el Presi-
dent serà substituït pels Vice-Presidents en tots els 
seus deures i funcions. 
CAPITOL IX 
Del Tresorer 
Art. 34.- Correspon al Tresorer: 
El cobrament de les quotes dels socis i dels altres 
ingressos de l'Associació. 
Portar el llibre de cobraments i pagaments . 
Donar compte mensualment al Consell Directiu de 
l'estat de la caixa i el detall dels ingressos i despeses. 
Efectuar els pagaments que ordeni el President. 
Formalitzar cada semestre els comptes dels ingressos 
i despeses de l'Associació. 
Formar i signar l'estat anual de Tre-soreria. 
===============··=·=---== 
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CAPITOL X 
Del Comptador 
Art. 35.- Correspon al Comptador: 
Intervenir en els cobraments i pagaments de 
l'Associació. 
Portar els llibres de comptabilitat. 
Formar i signar el balanç anual de la Societat. 
CAPITOL Xl 
Del Secretari 
Art. 36. -Correspon al Secretari: 
Portar els llibres de registre, en els quals figurin els 
noms de tots els socis, llur residència, periòdics als 
quals pertanyin, etc., com també llur classificació, i 
assi~tir a totes les sessions de l'Assemblea General 
i del Consell Directiu. 
Estendre en el llibre corresponent les actes de les 
sessions, autoritzades amb la signatura del President. 
Preparar els afers que hagin d'ésser sotmesos al 
Consell per a llur resolució. 
Redactar la Memòria anual. 
Despatxar la correspondència oficial de l'Associació, 
custodiar el segell de l'entitat i expedir les targes de 
socis, les quals caldrà que siguin autoritzades amb la 
signatura del President. 
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El Vice-Secretari substituid1 el Secretari en els casos 
d'absència o malaltia. 
CAPITOL XII 
JJe les Assemblees Generals 
Art. 37. -L'Assemblea General es celebrarà dintre 
els dos primers mesos de l'any. En aquest acte, el 
Secretari llegirà una Memòria relativa a l'estat i la 
marxa de l'Associació. 
El Tresorer presentarà l'estat de comptes correspo-
nent a l'any finit i tots els comprovants d'aquests. 
El Comptador llegirà el balanç anual de la Societat. 
Es procedirà p.er votació secreta a l'elecció regla-
mentària de la meitat del Consell Directiu, i final-
ment es discutiran les altres proposicions assenyalades 
a l'ordre del dia o presentades pels socis . 
Art. 38. -El President podrà convocar Assemblea 
General quan ho cregui convenient. Aquesta també 
podrà ésser convocada quan ho acordi el Consell 
Directiu; quan ho preceptuïn els Estatuts i quan ho 
soHiciti per escrit almenys Ja tercera part dels socis 
actius. La convocatòria haurà de fer-se amb quinze 
dies d'antelació i haurà de contenir l'ordre del dia. 
Art. 39. -En les Assemblees Generals Extraordinà-
ries no podran ésser tractats sinó els afers que figurin 
a l'ordre del dia. 
Art. 40.- Les Assemblees Generals seran vàlides 
sigui el que sigui el nombre de socis que hi concorrin. 
Art. 41.- En els casos d'empat, el vot del President 
tindrà doble valor i òecidirà les votacions. 
CAPITOL Xlll 
lleforma dels bstat.uls 
Art. 42.- Aquests Estatuts podran ésser reformats en 
Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte. 
CAPITOL XIV 
Dissolució de la Societat 
Art. 4:3 . - En cas de dissolució de l'AssoCL<\CIÓ DE 
PERiODISTES DR BAnc•;LONA, el fons que existeixi en caixa 
ser!r' distribuït en la forma que determini l'Assemblea 
General, convocada especialment amb aquella fina-
litat. Automàticament, la Junta Directiva quedarà 
constituïda en Comissió liquidadora. 
Aquests Estatuts foren aprovats eu Assemblea Ge-
neral Extraordinària celebrada el dia 15 de desembre 
del 1934. 
Y. i P . 
El President, El Secretari, 
JoAN CosTA I Dr.;u JosEP :\1. a LLADÓ I FIGUF.RES 
